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bibliotecas anales de investigación
Posteriormente la presidenta anuncia oficial-
mente que el Congreso del 2017 será en Wroclaw, 
Polonia, se presenta video de presentación de las 
características de la ciudad y una representación 
de Estados Unidos informa de la celebración el 
próximo año 2016 del Congreso en Colombus, 
Ohio, se muestra video de la ciudad y se entregan 
promociones.
Participar en un Congreso de la IFLA siempre 
constituye una experiencia inolvidable, se debe 
destacar la organización, la belleza del país y el 
buen trato y camaradería en todos los momentos. ■




El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas convoca al Premio Nacional “Salvador Bueno”.
Foto 1.
Salvador Bueno.
En esta primera edición del Premio, podrán optar 
todos los bibliotecarios cubanos y las instituciones 
bibliotecarias cubanas con resultados relevantes 
en el cumplimiento de los objetivos del Programa 
Nacional por la Lectura y la Cultura, especialmen-
te en la presentación de diseños de actividades de 
promoción de lectura con resultados satisfactorios 
en cuanto asistencia de público y lectura de las 
obras divulgadas por la institución.
Las propuestas a premio, deberán estar avala-
dos por el director de la biblioteca, o en otros casos, 
por el centro de información o institución acadé-
mica donde se desarrolle la actividad.
Las Bibliotecas Públicas Provinciales y las Ins-
tituciones Nacionales, enviarán el diseño de las 
propuestas con una extensa fundamentación so-
bre las actividades con el público y los resultados 
de impacto en la comunidad. 
Se podrá concursar tanto individual como 
institucionalmente, ya que se pueden recibir pro-
puestas de actividades relevantes de Promoción de 
Lectura que desarrollen las instituciones y los des-
tacados promotores de la lectura. 
La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí se en-
cargará de hacer una selección entre las propues-
tas recibidas y otorgar el Premio cada año durante 
la celebración de la Feria del Libro de La Habana. 
Un jurado conformado por especialistas de reco-
nocido prestigio otorgará:
Premio al mejor diseño de actividad de promo-
ción de lectura, presentado por un bibliotecario, 
promotor o trabajador de la información.
Premio al mejor diseño de actividad de promo-
ción de lectura, presentado por una institución bi-
bliotecaria, un centro de Información o una Insti-
tución Académica.
Las nominaciones deberán ser presentadas por 
las bibliotecas públicas provinciales, a la Subdi-
rección Metodológica de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí con la fundamentación corres-
pondiente.
Fecha tope: 30 de noviembre de 2015.
Contacto:
M.Sc. Margarita Bellas Vilariño
Presidenta de la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios (ASCUBI)
E-mail: mbellas@bnjm.cu o eddy@bnjm.cu 
Teléfono: (537) 78555442 ■
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